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CAN JORDI, UN EDIFICI D'HABITATGES 
D'EPOCA MODERNISTA 
Can Jordi 
Edüici d'habitatges 
Carrer Virgili, 78-82 
Melchor Viñals (arquitecte) 
1915-1916 
Aquest treball és la iniciació a l'estudi d'un edifici d'habitatges de principi de 
segle, a SantAndreu,amh la presentació d'alguns elements de caricter documental que 
en donen notícia. L'objectiu principal, més que oferir una investigació detallada de la 
construcció, és simplement donar-la a coneixer. Les raons per les quals des del Centre 
d'Estudis Ignasi Iglésias s'ha triat aquest edifici i no qualsevol altre element patrimonial 
de Sant Andreii són variades: 
- Forma part del projecte d'inventari d'arquitectura &epoca modernista que 
desenvolupa el CEII. 
- Dins del conjunt d'aquests edificis, constitueix un element singular i diferenciat. 
- S'ha trobat documentació relativa a l'edifici i a I'arqilitecte. 
- És a punt de desapareixer.' 
Can Jordi esti delimitat pels carrers Virgili (facana principal), del Segre (facana 
del darrere), Roquetes i Ramon BatUe (fqanes  lateral^)^. En el registrc de la propietat es 
descriu de la manera següent:"Cinco casas de bajos y dos pisos altos dobles cada uno 
de ellos, con su correspondiente patio a sil espalda, cercado de paredes excepto en la 
parte de Oriente en que había una empalizada". 
1. An Ta uns niesos. vrins d'aquest immoble es van dirigir al CEll per ‘lanar-li a coneixer la situació 
de I'edifici,que el propietari vol endcrrocaramb tots els problemes que iikb genrn als llogaters que encara 
hi viucii. El CEII, a més d'oferir el scu sriporr en qualxvol acció que es vo$ués prendre, es va compromstre 
a fer un petit estiidi de I'hahitatge per <liiondre'n el valor patñn~anial. 
Zhtigament,  el carrer Vimili s'anomenli'z carrcr de Sant Jo:in (tal com consta en el Registre de la 
Propictat) i el carrrr Ramo81 Ratlle carrer d'Arisrbtil (corn zipareix en cls planols del projecte original). D'altra 
banda, la nota del Registre de la Propierat esment* 1:imbé e1 fet que la finca limitava pel <larrere amb el Rec 
Comtal. 
L'edifici presenta a la fagana una estructuració molt simple marcada en vertical, 
sobretot,per portes i finestres. Es poden distingir tres cossos diferents, dos dels quais es 
coronen a la part alta amb una mena de torre. Aqoest element assenyala I'eix vertical de 
I'escala de veins: a nivel1 del segoii pis es correspon amb una perita fmestra, al primer 
pis amb una finestra cega, més gran, i a la planta baixa amb la porta d'accés a aquesta 
escala.La baralid que perfila el terrat esta formada per pilons d'obra alternats amb enrei- 
xats de forja que configuren un motiu vegetal molt estilitzat. Cadascun dels tres cossos 
verticals esta marcat, també a la part alta, per uns piions més alts i estrets, més decora- 
tius que funciorials, que es perllonguen cap a baix adossats a la fasana. 
La decoració, molt simple i austera, esta realitzada amb el mateix arrebossat o 
estuc. Consta basicarnent de dues sanefes horitzontals, més o menys al centre del pri- 
mer i segon pis, que quan es troben amb les portes dels balcons es converteixen en un 
emmarcament més simple centrat per un ocul. El motiu de la sanefa és vegetal, de línies 
molt geometritzants,i combina fulles,roses i cercles.Cada sanefa es perllonga en les dues 
faqanes laterals.Just abans de la cornisa i de les obertures de respiració, hi Iia una altra 
sanefa boritzontal de banda a banda de l'edifici, també amb moti~is vegetals,pero molt 
més barroca i amb més volum. 
Els tres cossos que coronen Can Jordi recorden una mena de torre.canipanar. Estan 
flanquejats per pilastres amb acabament ondulat,que presenten diversos elements deco. 
ratius a base de franges horitzontals i verticals. Un d'eiis mostra a la part de dalt, amb 
estuc, la inscripci6"ANY 1916" escrita amb grafia clarament modernista. L'ocill de res- 
piració, de forma ovalada, es cobreix amb un interessant enreixat de forja molt bombat. 
Les dues faqanes laterals no presenten cap altre element ornamental, tret de les 
sanefes ja descrites que també fiaaquegen les obertures. La faqana posterior, que en molts 
ediñcis modernistes té un cert plantejament decoratiu, en aquest cas tampoc s'ha trac- 
tat de cap manera especial. 
La documentació que consta en el Registre de la Propietat de Barcelona permet 
refer de manera breu una part de la historia de la fmca. Les primeres notes confirmen 
['existencia d'un solar jarrendat perla família Ciinill, que a la fi del segle passat va com- 
prar els terrenys (el comprador era Jordi Cunill; d'aqui probablement sorgeix el norn 
amb que popularment es coneix I'edifici). Del monlent de la construcció el Registre no 
en diu res, pero aquesta informació es pot completar a partir dels planols originals con- 
servats a I'hxiu Administratiu M~lnicipai de Barcelona, en els quais consta que el pro- 
pietari era Joan C~inill. A través de tots els tramits que s'han anat fent al llarg dels anys, 
es pot observar que la constriicci6 sempre ha estat a les mans d'aquesta família,fins que 
I'any 1992 va ser comprada a Domingo Cunill per I'arquitecte de Barcelona Antonio 
Castro Sousa, en representació de I'empresa constnlctora SOUCA, SA. 
Els plinols del projecte original de I'arquitecte Melchor Viñals es conserven a 
I'Arxiu Administrati Miinicipal de Barce10nd3,i estan datats I'agost de 1915. Mostren un 
editici de tres plantes amb terrat molt similar al que finalment es va construir, tot i que 
en el dibuix tan sols es projecta una pdrt del que ami es pot veure. L'edifici dibuixat té 
tres cossos verticals ben definits per les obertures, encara que no estan disposats sime- 
tricament. Aquests tres cossos estan marcats a la planta baixa per finestres i a les dues 
r.mrnt i in t  I'otiginalitlt dcl motiii <lecoratiii <le la s2ncf.i. ni<ilt gc<>iiiclntl.lr. ci,ni I;i 
insc"pci6 qur wgiiranicnt cns aporta una data d'arahimint dc I'ccl~fici 
plantes superiors per balcons. Just ahans de la comisa. hi ha també els tres forats circu- 
l a r ~  de respiracid. L'immoble mostra quatre entrades pel carrer Virgili: una, mCs estreta. 
sembla qiie 6s I'accés a I'escala de veins (igual que en I'edifici constmit): la resta sdn 
segiirament entrades als habitatges de la planta haixa. 
Els planols no mostren gaire definició ni detall quant a I'ornamentació. sobretot 
si els comparem amh I'edifici existent. Malgrat aixb. es distingeix un coronament amb 
una comisa de diverses franges Iioritzontals que precedeix iina barana en forma de mer- 
lets d'obn, amh reixa de ferro en els espais buits. lln element decontiu d'acabament 
molt similar al que arrui podem observar resol la monitmentalitzacid de I'edifici i marca 
tamhC el punt on hi ha I'escala <le vrins. 
TamhC segons aqiiests planols.la facana lateral de carrerAristbtil es presenta sense 
cap tipus d'ornamentació, només amh els hiiits de les finestres i la harana igual que la 
de la fagana principal.De la secció de l'edifici només se'n despren I'acabament dels sos- 
tres amb volta catalana. 
Pero la informació més interessant que aponen aquests ptanols és la projecció 
en planta dels habitatges, amb la corresponent distnbució d'espais. Mfs que en l'imbit 
arquitectonic. aquesta informació és interessant en el camp historie, ja que ens diu mol- 
tes coses sobre la manera d'cntendre l'habitatge al principi del segle XX. Segons el pro- 
jecte, es tractava d'habitatges estrets i altargassats, que a la part posterior de I'edifici 
tenien una galeria i un petit lavabo. El dormitori principal se situava al davant,aprofitant 
I'obertura del balcó. Les altres dues habitacions s'estructuraven al Uarg d'un passadís, 
igual que el forat del celobert. Al final del passadís, i just abans de la galeria, hi havia el 
menjador i la cuina. 
D'aquesta documentació original, poca cosa més en podem treure. Una recerca 
més acurada que permetés observar directament l'expedient original i no la repro- 
ducció en microfilm potser aportaria més dades sobre les dimensions de l'edifici, els 
habitatges, les estances i els espais comunitaris. Ho deixem per a un futi~r estudi més 
detüllat. 
Els planols de Can Jordi que guarda 1'AmiuAdrninistratiu municipal de Barcelona, 
pero, aporten una noticia important: el nom de l'arquitecte, Melchor Viñals. L'Arxiu 
Historie del Col.legi d'Arquitectes de Catalutiya conservü documentació de tres projec- 
tes que va realitzar als anys trenta, non~és un deis qmls és estrictament de caricter arqui- 
tectonic. El primer és la urbanització de I'eixample de Sant VicenG dels Horts (1932) i 
se'n conserven dos planols. De la casa que Iany 1933 va fer per aAugusto Carbonell hi 
ha una copia del plaiiol amb emplacamcnt, planta i secció. Finalment, I'arxiu del COAC 
guarda també un certificat de valoració i venda del terreny de I'Hospital de la Casa de la 
Caritat de Sant Llatzer,aTerrassa (1935). 
